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Resumen  
El presente ensayo tiene como objeto analizar la transformación digital que ha tenido  
Colombia en el transcurso del año 2020, particularmente por el efecto de la pandemia 
Covid19, se ha tenido un proceso de aceleración de la transformación digital creciente en los 
modelos de negocios de las empresas y en la búsqueda de nuevos emprendimientos con el fin 
de contrarrestar el fenómeno económico a causa de la misma. La transformación digital como 
nueva forma de incursionar en nuevos mercados y generar una ventaja competitiva para 
afrontar los desafíos del mercado esto debido a las circunstancias nuevas y cambiantes frente 
a la pandemia.  
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Introducción  
En Colombia se ha acelerado la digitalización en muchos de los procesos que antes solo se 
podían de manera presencial, ahora como en gran parte de Colombia la expansión de la 
pandemia del COVID 19 ha generado una gran desaceleración económica por lo tanto las 
compañías se han visto en la necesidad de buscar nuevas acciones para mitigar la crisis 
económica.  
La nueva realidad ha generado que todos avancemos en la transformación digital es lo que 
sucede cuando las empresas adoptan nuevas e innovadoras maneras de hacer negocios con 
base en los avances tecnológicos. Es el proceso de cambiar algo por completo con 
herramientas digitales.  
Estructuralmente, este ensayo se divide en tres partes: en la primera parte se hablará del covid-
19 y como empezó a afectar a las personas en sus actividades diarias; en la segunda parte se 
dará el concepto de transformación digital y en la tercera parte se hablará de tres servicios que 
tomamos como prioritarios de uso diario y como se han transformado durante esta pandemia 
al ámbito digital (Servicio bancarios, Servicio salud, Teletrabajo)  
   
   
   
  
     
Para entrar en contexto hablaremos del COVID-19, la Organización Mundial de la saludOMS la 
define como:  
“Una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos 
antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el 
COVID-19 es una pandemia que afecta a todo el mundo”. (Organizacion mundial de la 
salud, 2020)  
El pasado 24 de marzo del 2020, Colombia entró en cuarentena estricta, razón por la cual  no 
se podía salir de casa ni tener contacto con ninguna persona solo con los del núcleo familiar, 
se podía ir a la tienda solo a comprar víveres de primera necesidad.   
Por motivo que las empresas empezaron a adoptar nuevas estrategias para poder continuar 
funcionado, adaptando los nuevos protocolos de bioseguridad dependiendo el sector de la 
empresa, aceptando una nueva realidad “En todo el mundo, la pandemia de Covid-19 nos ha 
colocado en una realidad muy diferente, nos ha obligado a adaptar los hábitos diarios y a 
buscar otras formas de trabajar, comunicarnos e incluso divertirnos”. (Portafolio, 2020)   
      El autor francisco naranjo define la transformación digital como “un cambio que se está 
produciendo de manera rápida pero progresiva. Una transformación de la sociedad fruto de la 
adopción de tecnología digital en las actividades diarias de las personas.” (Naranjo, 2017) Es 
decir que es un cambio al que nos debemos ir adaptando a pasar el tiempo van llegando nuevos 
avances y más en las actividades cotidianas como ir al banco o hacer una compra que son 
cosas que ahora se puedes hacer desde un celular móvil y en muy pocos segundos  Muchas 
empresas desean emprender sus negocios con la transformación digital, pero lo que implica 
este proceso de transformación es que el negocio continúe de su forma habitual con sus 
servicios y productos, pero integrado con la tecnología digital.  
  “En la nueva normalidad hablan mucho de la era de la tecnología y la transformación digital 
es uno de esos términos que describen lo que muchas empresas aspiran a emprender. El 
problema es que cuando se enfrentan a la realidad de lo que implica ese proceso de 
transformación, muchas caen en la cuenta de lo difícil que puede ser transitar ese camino 
mientras se intenta que el negocio continúe de la forma habitual.” (Anscombe, 2020)  
Esta transformación nos ha forzado a adaptarnos de una manera acelerada, pero también ha 
traído oportunidades en las empresas para darse mejor a conocer y ofrecer mejores 
experiencias a los clientes y empleados de manera ágil.  
“La situación causada por la pandemia ha forzado la adaptación en el corto plazo, pero 
debe verse como un paso o un salto hacia la transformación digital, ofreciendo más 
flexibilidad a los clientes y empleados y potencialmente abriendo nuevas oportunidades de 
ingresos”. (Portafolio, 2020)  
 Unos de los servicios al que nos hemos tenido que adaptar de manera progresiva es el servicio 
bancario,  ya que durante la pandemia ha tenido grandes avances en Colombia, pues las 
personas no se sentían tan seguros en como lo es el pago online, pues es una facilidad de 
tiempo y principalmente el no tener contacto con otra persona, pues no tienes que usar un 
transporte público para ir al establecimiento ni usar efectivo, ya que por los protocolos de 
bioseguridad no están higiénico. (Forbes Staff, 2020)  
A pesar de las órdenes gubernamentales de encierro, la economía no se puede detener, el 
sector económico sufrió una gran fractura en el movimiento normal de transacciones 
tradicionales, dando cabida a que millones de personas realizarán por primera vez compras de 
bienes y servicios por plataformas virtuales, dando así una parte de tranquilidad a los clientes 
y usuarios.  
 “Más de 40 millones de personas abrieron cuentas bancarias en los últimos meses, y para 
fin de año se estima que unos 50 millones de usuarios habrán comprado online por primera 
vez”. (Forbes Staff, 2020)  
Ante el sin número de oportunidades que logro el avance digital en las transacciones 
electrónicas, también logro resaltar que la población más vulnerable se vio afectada porque 
carecen de educación financiera para usar las apps, los canales transaccionales de los bancos 
y todos lo referente a comparar online o pagos pse, dejando ver que se requiere seguir 
trabajando por disminuir la breca socioenomica que se agudiza en situaciones adversas como 
la que nos revelo esta pandemia. Es el mejor momento para sacar provecho de los avances y 
fortalecer las falencias que se logró ver en este 2020, y aprender de unos de los mayores 
impactos tecnológicos y sociales de la historia. (Valora Analitik, 2020)  
Un servicio al que la mayoría de las empresas de servicios tuvieron que adoptar fue el 
teletrabajo, una alternativa que nos ha tocado a la mayoría de los colombianos en este tiempo. 
El teletrabajo, está regulado por el gobierno nacional bajo los lineamientos del ministerio de 
trabajo y lo define como:  
 “una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o 
prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y 
comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física 
del trabajador en un sitio especifico de trabajo”. (Ministerio de Trabajo, 2008)  
Mediante las cuarentas decretadas por gobierno nacional con el fin de disminuir la velocidad 
de trasmisión del COVID, el teletrabajo ha sido la opción más acorde de poder seguir con las 
actividades laborales y se convierte en una alternativa de vital importancia para las empresas 
con el fin de disminuir el impacto económico que conlleva la pandemia.  
El covid 19 demostró que la transformación digital en el sector salud tenía que tomar más 
fuerza, este proceso generó cambios importantes tanto para la compañía como para cada uno 
de los pacientes.  
La telemedicina ha generado grandes beneficios para los clientes y/o usuarios en evitar 
desplazamientos innecesarios, un diagnóstico oportuno, acercando más al paciente con su 
médico y esto   
“La transformación digital está impactando de forma contundente en el sector de la 
salud en América Latina. Según datos recientes, se prevé que la inversión en tecnologías 
en la región alcance los $1,931 millones de dólares en 2022” (García, 2019)  Conclusiones  
Sin dejar de lado, el acto impacto negativo sobre la salud humana por la aparición de la 
pandemia el Covi 19, es importante exponer la oportunidad de cambio que ha generado en 
todos los ámbitos de la sociedad universal especialmente en Colombia. Se han generado 
nuevos emprendimientos, se reinventaron las formas de actuar ante una crisis de esta 
magnitud,  se ha evidenciado la capacidad de respuesta de los colombianos para adoptar 
nuevas herramientas o instrumentos como la tecnología para mantener a frote sus empleos, 
empresas, relaciones familiares y sociales, las ocupaciones de esparcimiento y estudio, tanto 
así que en  los hogares colombianos se incrementó la inversión de equipos de computo y 
servicios de internet entre otros relacionados.  
La transformación digital que vive la sociedad colombiana, es una externalidad positiva de la 
pandemia, es decir que aquí bien aplica el concepto de “crecer en época de crisis” porque a 
pesar de la adversidad la población no estanco y encontró en las TIC’S una oportuna respuesta 
a los problemas mediáticos y reales de las personas: (comunicación, superación financiera, 
compra de alimentos, movilidad, compra de medicamentos).  
Así las cosas la evaluación que va dejando registrada en la historia por un tema de pandemia, 
paralelamente también va quedando el registro de que las sociedades contemporáneas 
encontraran a través del desarrollo e implantación de la tecnología, una transformación digital, 
que por cierto genera costos adicionales pero a largo plazo es una inversión que se vera 
reflejada en el bienestar de las personas, porque adicional al tema del costo beneficio desde 
el aspecto económico la sociedad colombiana ha logrado avanzar el año 2020 superando toda 
clase de problemas desde el punto de vista sanitario, gracia a la mitigación con la no 
presencialidad con la virtualidad que solo se permite a través de esa revolución que es la 
transformación digital.  
Entonces la transformación digital es el último desafío en la gestión de cualquier organización. 
Su impacto no es únicamente en las estructuras de la industria y el posicionamiento 
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